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Запропонована фітнес-програма з використанням базової аеробі-
ки враховує в першу чергу характер захворювання та рівень фізично-
го стану, що дає змогу чітко диференціювати рухову активність кож-
ної студентки та контролювати реакцію організму на навантаження. 
Доцільно дотримуватись традиційної структури заняття, однак 
особам, які мають відхилення у стані здоров’я необхідно більше часу 
на підготовчу та заключну частини. Окрім того, в заключній частині 
рекомендуємо використовувати вправи парадоксальної гімнастики О. 
М. Стрельникової та модифікованої дихальної гімнастики «Бодіфлекс».
За допомогою засобів та методів фізичного виховання, які було 
використано у запропонованій фітнес-програмі, стало можливим 
покращення психічного та соціального здоров’я студенток із захво-
рюванням кардіореспіраторної системи, яке визначалось за методи-
кою діагностики оперативної оцінки САН. 
Модель оцінювання навчальної діяльності 
Майбутніх учителів фізичного виховання 
з дисципліни «ритМіка  і хореографія»
Кравчук Т.М., Санжарова Н.М., Голенкова Ю.В.  
Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди
Вступ. Сучасна школа вимагає вчителя, який поряд зі 
знаннями й уміннями з теорії та методики фізичного виховання і ви-
дів спорту, що входять до шкільної програми має володіти засобами 
естетичного виховання школярів різного віку. Прищепити учням 
уміння граціозно рухатися та зберігати правильну поставу поклика-
на дисципліна, що входить до обов’язкової частини навчального пла-
ну студентів факультетів фізичного виховання вищих педагогічних 
закладів України – «Ритміка і хореографія». Питання щодо завдань, 
змісту та організації і проведення занять з музично-ритмічного вихо-
вання майбутніх учителів розглядалися неодноразово, проте однією 
з головних умов засвоєння знань і умінь з навчальної дисципліни та 
відтворення їх в майбутній практичній діяльності є ефективне оці-
нювання досягнень студентів. 
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Мета дослідження: розробити модель оцінювання навчальної 
діяльності студентів факультету фізичного виховання з дисципліни 
«Ритміка і хореографія».
Завдання дослідження: проаналізувати вимоги до знань і вмінь 
студентів факультету фізичного виховання з курсу «Ритміка і хоре-
ографія» та розробити модель їх оцінювання згідно з вимогами кре-
дитно-модульної системи.
Для вирішення завдань, поставлених у роботі, було використано 
наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення лі-
тературних джерел; анкетне опитування; педагогічні спостереження.
Результати дослідження. Аналіз навчальних планів факульте-
тів фізичного виховання вищих педагогічних навчальних закладів 
показує, що окреме місце в підготовці майбутніх учителів займає 
музично-ритмічна підготовка, яка здійснюється під час вивчення 
дисципліни «Ритміка і хореографія». Ця дисципліна вивчається на 
першому курсі і включає 108 годин, з яких 6 годин відводиться на 
лекційні, 48 – на практичні, 18 – на індивідуальні та 36 – на самостійні 
заняття. Формою контролю за якістю вивчення дисципліни є залік.
Вимоги до змісту, обсягу та якості знань, умінь і навичок, якими 
мають оволодіти майбутні вчителів фізичного виховання визнача-
ються у робочих програмах з дисципліни, розроблених згідно дер-
жавного стандарту. Нами було розроблено таку програму для сту-
дентів факультету фізичного виховання ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 
Програма включає 4 змістових модуля, при вивченні яких студенти 
мають засвоїти знання з елементарних основ музичної грамоти; осо-
бливостей використання різних засобів музично-ритмічного вихо-
вання школярів (музично-ритмічних ігор і завдань, хореографічних 
і танцювальних вправ та вправ ритмічної гімнастики) в урочних і 
позаурочних формах роботи з фізичного виховання; методики орга-
нізації роботи в хореографічних гуртках та студіях.
Результатом вивчення курсу «Ритміка і хореографія» має також 
стати оволодіння майбутніми вчителями фізичного виховання вмін-
нями з виконання хореографічних, танцювальних  та інших фізич-
них вправ під музичний супровід; добору музичного матеріалу для 
проведення різних форм фізичного виховання школярів; проведення 
музичних ігор. Студенти повинні навчитися самостійно підбирати 
вправи для комплексів ритмічної гімнастики та складати невеликі 
танцювальні композиції для дітей різного шкільного віку; читати й 
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самостійно складати записи бальних, народних і сучасних танців та 
вправ ритмічної гімнастики і відтворювати їх практично; організо-
вувати змагання з ритмічної гімнастики або інші спортивно-танцю-
вальні заходи для дітей різних вікових груп.
Враховуючи знання та вміння, якими мають оволодіти майбутні 
вчителі фізичного виховання під час занять з ритміки і хореографії, 
нами було розроблено модель оцінювання студентів яка включала 
отримання студентами балів за всі види роботи згідно з програмою. 
Так, оцінювання теоретичних знань майбутніх учителів фізично-
го виховання відбувалося під час семінарських занять та поточно-
го тестування за вивченими темами. Практичні вміння й навички 
оцінювалися при виконанні студентами навчально-хореографічних 
комбінацій і під час навчальної практики з проведення комплексів 
ритмічної гімнастики та уроків з ритміки і хореографії. 
 Висновки. Таким чином, модель оцінювання навчальної діяльнос-
ті студентів факультету фізичного виховання з дисципліни «Ритміка 
і хореографія» включає контроль за засвоєнням теоретичних знань 
майбутніх учителів, який відбувається під час семінарських занять 
та поточного тестування за вивченими темами, а також контроль за 
оволодінням практичними вміннями та навичками які оцінюються 
при виконанні студентами навчально-хореографічних комбінацій і 
під час навчальної практики з проведення комплексів ритмічної гім-
 
РИТМІКА І ХОРЕОГРАФІЯ 
100 балів 
Теоретичні знання Практичні вміння 
Відвідування та активність на 
семінарських заняттях 
0-9 балів 
Поточне тестування за темами 
змістових модулів 
0-30 балів 
Техніка виконання танцювальних 
рухів та навчально-
хореографічних комбінацій 
0-25 балів 
ІНДЗ 
0-24  
Вміння подавати команди та 
проводити ігри і фізичні вправи 
під музичний супровід 
0-10 балів 
Лабораторна робота 0-2 бали 
рис. 1. Ìîдåëь îö³íюâàííя сòóдåíò³â з дèсöèпë³íè «Рèòм³êà ³ 
хîðåîгðàô³я»
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настики та уроків з ритміки і хореографії. Особливе місце в системі 
оцінювання з ритміки і хореографії приділяється ІНДЗ виконання 
яких має виявити наявність у студентів найвищого творчого рівня 
засвоєння знань, умінь і навичок. 
застосування МеханізМів керування 
фінальниМи діяМи типу «рухи без Мети» 
як Методичний прийоМ форМування 
ефективних рухових навичок стрільців
Калиніченко О.М., Лопатьєв А.О.  
Національний університет «Львівська 
політехніка»  
Центр математичного моделювання Інституту 
прикладних проблем механіки і математики 
ім. Я.С.Підстригача  
Львівський державний університет 
фізичної культури
Постановка проблеми. Специфікою фінальних рухо-
вих навичок стрільців є те, що їх утворення відбувається під впливом 
прояву захисних рухових реакцій (віддача зброї, гучний звук, різкий 
розрив кінематичного ланцюга лучників тощо). Подібна специфіка 
є причиною виникнення проблем з формуванням оптимальної тех-
ніки стрільця у вигляді так званого феномену «сіпання», ознакою 
якого є погіршення стійкості системи «стрілець-зброя» у самий від-
повідальний момент що передує пострілу. 
Метою дослідження є вдосконалення та наукове пояснення за-
стосування методичних прийомів і зокрема спеціальних механічних 
пристроїв для формування оптимальних рухових навичок спортсме-
нів стрілецьких видів спорту. 
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, досліди з ви-
користанням механічних пристроїв для корекції рухових навичок 
стрільців, системний підхід, власний педагогічний досвід, опитуван-
ня тренерів та спортсменів, узагальнення, аналіз, синтез.
Основні результати дослідження. У попередній статті нами було 
висунуто гіпотезу про те, що переважна більшість методичних при-
